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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto : 
 “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat”. (Q.s. Al-Mujadalah : 11) 
 “Beberapa Orang memimpikan, Kesuksesan, Sementara 
yang Lain bangun setiap pagi untuk mewujudjkannya”.( 
Wayne Huizenga) 
 “Orang yang tinggi akhlaknya, walaupun rendah ilmunya 
lebih mulia dari orang yang banyak ilmunya tapu kurang 
akhlaknya”. (Habib Umar Bin Hafidz ) 
 “Bila kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan 
menanggung perihnya kebodohan”. (Imam Syafi’i) 
 
Saya persembahkan untuk : 
1. Allah SWT 
2. Papa dan Mama tersayang, terimakasih untuk dukungan, 
motivasi dan doa yang telah diberikan. 
3. Kakakku Anisa Indah Putri, SE 
4. Keluarga Besar Anggrek Souvenir Palembang 
5. Dosen jurusan Manajemen Informatika yang telah 
membimbing selama ini  
6. Almamater Kebanggaan 
7. Teman-teman Seperjuangan Pemersatu Bangsa dan 








Anggrek Souvenir adalah salah satu pelaku usaha yang bergerak dibidang 
percetakan yang melayani produk cetak seperti undangan dan souvenir. Dalam 
menjalankan operasinya, Anggrek Souvenir telah dibantu oleh teknologi 
informasi dan komputerisasi. Ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh Anggrek 
Souvenir salah satunya adalah penjualan dan pemesanan, penjualan dan 
pemesanan sudah cukup bagus, tetapi masih ada beberapa kekurangan termasuk 
kegiatan penjualan dan pemesanan masih dilakukan secara manual yang dimana 
pelanggan bertransaksi dengan cara antar muka. Ini telah menghambat kinerja 
perusahaan karena akan memperlambat proses transaksi penjualan antara 
pelanggan. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu untuk memudahkan 
pelanggan dan karyawan Anggrek Souvenir dalam melakukan transaksi penjualan 
dan pemesanan karena aplikasi ini dibangun berbasis web dengan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan Mysql yang terstruktur. Adapun metode 
pengumpulan data dalam perancangan sistem ini yaitu teknik wawancara dan 
observasi. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan menjadi solusi bagi Anggrek 
Souvenir dalam mengelola proses kegiatan penjualan dan pemesanan Undangan 
dan Souvenir. 
 


























Anggrek Souvenir is one of the business operators engaged in printing that serves 
printed products such as invitations and souvenirs. In carrying out its operations, 
Anggrek Souvenir has been assisted by information and computerized technology. 
There are many activities carried out by Souvenir Orchid, one of which is sales 
and reservations, sales and reservations are quite good, but there are still some 
shortcomings including sales and ordering activities that are still done manually 
where customers transact by way of the interface. This has hampered the 
company's performance because it would slow down the process of sales 
transactions between customers. The purpose of making this application is to 
facilitate customers and employees of Anggrek Souvenir in conducting sales and 
ordering transactions because this application is built on a web-based using 
structured PHP and Mysql programming languages. The data collection methods 
in designing this system are interview and observation techniques. With this 
application, it is expected to be a solution for Orchid Souvenir in managing the 
process of selling and ordering Invitation and Souvenir activities. 
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